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ABSTRAK 
 
Nor’aini. 2016. Pengaruh Kemampuan Inteliigensi dan Task Commitment 
terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs 
Muhammadiyah 1 Banjarmasin Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Bapak Hasby Assidiqi S.Pd. M.Si 
 
Pengenalan terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
penting sekali artinya dalam rangka membantu murid dalam mencapai prestasi 
belajar yang sebaik-baiknya Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar, salah satunya adalah intelegensi dan task commitment. Intelegensi 
adalah salah satu aspek mental yang memiliki fungsi penting didalam aktivitas 
kehidupan manusia. Hampir pada setiap aktivitasnya, manusia memerlukan 
kecerdasan, baik dalam menghadapi setiap masalah atau menghadapi tantangan-
tantangan kehidupan, maka akan nampak terasa betapa pentingnya peranan 
intelegensi. Siswa yang memiliki komitmen pada tugas (task commitment) tinggi 
menunjukkan perilaku yang positif terhadap semua tugas-tugasnya sebagai 
pelajar. 
Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui pengaruh inteligensi terhadap 
prestasi belajar matematika dan mengetahui pengaruh task commitment terhadap 
prestasi belajar matematika. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
pendekatan kuantitatif menggunakan metode asosiatif kausal. Sampel dipilih 
dengan cara sampilng jenuh dan teknik pengumpulan data angket, dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan 
kemampuan inteligensi dengan prestasi belajar matematika dan terdapat Pengaruh 
yang signifikan task commitment dengan prestasi belajar matematika. 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Kemampuan Inteligensi, Task Commitment, Prestasi Belajar 
Matematika 
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MOTTO 
 
 “Allah tidak akan memberikan beban 
kepada seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“Kesuksesan sering kali berada di pinggir 
batas akhir percobaan ANDA” 
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 دملحا لله بر ن يدعلا ة دصلا و  دسلام  دلع  ردشأ  يديبنلأا و نلدسر ا ين يدس ا دمو يدن 
 ممح  لعو هلأ هبحصو نعجمأ نمو مهعبت نيسحإب لىإ م ي ني لا .يما  عب 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang  
Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan sekalian alam, karena atas berkat, rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
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terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan tersebut. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada: 
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